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Ponències
Anuari del 
Centre d'Estudis 
de Granollers
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Resum: La primera sessió pública de cinema promoguda per 
l’Associació Cultural de Granollers va tenir lloc al cinema Coliseum 
(més tard cinema Majèstic) el dimarts dia 24 de gener de 1950. 
Des d’aleshores i al llarg de més de seixanta anys, l’Associació 
Cultural no ha deixat mai d’oferir sessions públiques de cinema 
a Granollers. Durant aquest període de temps es pot afi rmar que 
ha canviat pràcticament tot: el sistema polític, el nivell de vida, la 
tecnologia, els usos i costums, els equipaments, les persones...; 
però a l’empara de l’Associació Cultural sempre hi ha hagut gent 
disposada a organitzar sessions de cinema, aquests espais de tro-
bada que ens han permès, i encara ens permeten, viure i sobretot 
compartir, les emocions i el coneixement que proporciona una bona 
selecció de pel·lícules. Aquesta ponència vol ser un recull d’aquests 
seixanta anys, les seves circumstàncies i les seves històries, al mateix 
temps que un homenatge a tota aquella gent que, d’una manera 
o altra, han participat d’aquestes vivències.
L’any 1947 Granollers té 15.500 habitants. Fa set anys de 
l’acabament de la guerra civil i dos del fi nal de la Segona Guerra 
Mundial. Espanya és un país aïllat de la resta del món i que viu la 
pau dels cementiris. En un desert associatiu i cultural, la comissió 
organitzadora de la nova «Asociación cultural de alumnos de 
segunda enseñanza de Granollers» convoca a aplegar-se «...ultra 
aquelles persones que han cursat estudis acadèmics, també aquelles 
altres que, sense posseir un títol determinat, comprenen, senten i 
estimen les coses espirituals, per tal de formar un grup que, exempt 
de tota mena d’ideologia política, tingui com a única missió la 
de conrear i difondre l’amor a les Arts i a la Cultura, mitjançant 
la celebració periòdica de conferències científi ques, audicions 
musicals, vetllades literàries, exposicions d’art... i el patrocini de 
totes aquelles manifestacions que tendeixen a plasmar i a enriquir 
el nivell cultural de la ciutat i la comarca nostrades». Signaven la 
convocatòria els components de la primera junta de govern de 
l’Associació Cultural (AC): Pere Canal Baliu, Josep Oriol Montaña, 
Ramon Munné, Josep Verde, Enric Rahola, Josep Roure, Salvador 
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Llobet, Marià Puig, Jaume Sagalés, Rosa Prat, Josep Ramoneda i 
Francesc Llobet Arnan. L’AC va començar creant uns espais efímers 
de trobada en forma de conferències, concerts corals, concerts de 
música de cambra i cursets, anunciats en forma de «actos sociales», 
primer només per a associats i, poc temps després, oberts a tothom.
1950-1959. Els inicis  
El dimarts dia 24 de gener de 1950 se celebra el «XXIX Acto 
Social». Una «sesión de cine» al cinema Coliseum (més endavant 
cinema Majestic), amb la projecció de la pel·lícula Hamlet, dirigida 
i interpretada per Lawrence Olivier. El programa es completa amb 
dos «dibujos en color», un reportatge de «modas y modelos» i el 
No-Do. De fet, es tracta del programa del cinema Coliseum per 
a tota la setmana, que també es projectarà el dijous dia 26, el 
dissabte 28 i el diumenge 29, i que ve avalat per la nova entitat 
cultural com a garantia d’un producte de qualitat. Els associats 
tenen un descompte en el preu de l’entrada.
Al llarg de l’any 1950, l’AC promou quatre sessions més de cine-
ma de les mateixes característiques que la primera, repartides per 
la resta de sales de cinema de la ciutat: dues al Principal, una al 
Mundial i una altra, l’estrella de la programació d’aquest primer 
any, novament al cinema Coliseum. És la projecció a Granollers de 
Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, que s’acabava d’estrenar 
a l’Estat espanyol.
La iniciativa dels «actos sociales» de l’AC corresponia a la junta de 
govern en conjunt, però si s’hagués d’anomenar un responsable 
de les sessions de cinema, s’hauria de parlar de Ramon Munné.
L’acord establert amb els diferents empresaris dels cinemes de la 
ciutat va permetre presentar a Granollers uns títols que d’altra 
manera hauria estat molt difícil que s’hi haguessin projectat. Entre 
1950 i 1957 es fan 35 sessions repartides per tots els cinemes, amb 
la projecció de 41 pel·lícules, ja que algunes de les sessions eren 
de programa doble. Es projecten El silencio es oro, de René Clair; 
Milagro en Milan, de Vittorio De Sica; Otelo, d’Orson Welles; Juegos 
prohibidos, de René Clement; Rashomon, d’Akira Kurosawa; La ley 
del silencio, d’Elia Kazan; Calle Mayor i Cómicos, de J. A. Bardem, i 
autors com André Cayatte, John Ford, Henry King, Michel Powell, 
John Huston, Yves Allegret o Charles Chaplin.
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Les activitats organitzades per l’AC se celebraven bàsicament a 
la biblioteca Francesc Tarafa, però també en altres espais més o 
menys adients i disponibles de la ciutat: les sales de cinema ja 
citades, i que servien a més per a representacions teatrals, jocs 
fl orals i concerts, el Casino de Granollers, o fi ns i tot la pista d’estiu 
del cafè Comercial.  
L’increment de les activitats, tant les de la mateixa AC com les de 
noves entitats que comencen a donar caliu a la vida associativa a 
la ciutat, justifi quen l’adequació d’un nou espai per tal de donar-
los cabuda. 
L’any 1956 s’inaugura la Casa de Cultura Sant Francesc, seu de 
la Fundació Maspons i Camarasa, fruit de la iniciativa, tenacitat 
i empenta de la junta de l’AC, i particularment de qui en fou el 
primer president, el Sr. Pere Canal. Neix com a seu de diverses en-
titats culturals de la ciutat (Escola Municipal de Música, Agrupació 
Excursionista, Agrupació Sardanista, Associació Cultural, Foto-Film 
del Vallès, Cercle Filatèlic i Numismàtic, Agrupació de Pessebristes, 
Associació Esportiva de Caçadors, Societat Antiga d’Ocellaires i 
Club d’Escacs) i disposa de sala d’actes, sala de reunions i despat-
xos per a les entitats.
L’any 1959 es comencen a fer sessions de cinema a la Casa de 
Cultura. Són les primeres sessions autònomes, amb un projector 
de 16 mm i en un horari diferent de les sessions de les sales de 
cinema, amb un full informatiu sobre la pel·lícula i un presentador 
convidat que proposava un col·loqui posterior. Són, per tant, les 
primeres sessions de cinefòrum. Aleshores ja s’han fet càrrec de la 
secció de cinema de l’AC l’Esteve Sala i en Josep Comas.  
1960-1969. «L’eufòria dels anys seixanta»   
Els 1960 són anys de creixement. A l’Estat comencen els «planes 
de desarrollo». Granollers passarà de poc més de vint mil habitants 
a tenir-ne gairebé trenta mil. S’obriran nous eixos viaris a la ciutat 
i es connectarà amb Barcelona per autopista. S’electrifi carà la línia 
de tren de Barcelona a Girona. Es construiran els primers blocs de 
pisos amb ascensor...
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L’activitat del cinema de l’AC s’amplia i es diversifi ca. Són els anys 
en què presideixen l’Associació Cultural, Pere Font (1960-1967) i 
Esteve Sala (1967-1973). Continua la presentació de pel·lícules als 
cinemes de la ciutat i a la Casa de Cultura. A partir de 1965 les 
sessions es concentren al cinema Astoria, que s’havia inaugurat 
l’any 1960, amb sessions pròpies, això és, sessions de cinefòrum 
amb pel·lícula diferent de la del programa setmanal de la sala 
de cinema, i projectada un dia i en un horari diferent dels de les 
sessions habituals, els divendres a les 10 del vespre. Entre 1965 i 
1969 s’arribaren a fer prop de 50 sessions d’autors com ara Ingmar 
Bergman, Joseph Losey, Francesco Rosi, Stanley Kubrick, Grigori 
Kozintzev, Carlos Saura, Luis Buñuel, Masaki Kobayashi, François 
Truffaut, Jean Luc Godard, Andrej Wajda o Federico Fellini.
Es recuperen i es projecten en una sessió pública al cinema Astoria 
les pel·lícules de Ramon Dagà i Fructuós Gelabert, després d’una 
ponència de l’Esteve Sala al Centre d’Estudis de l’AC sobre els 
pioners del cinema a Granollers. Es fan sessions de cinema ama-
teur d’autors locals: Josep Estrada, Gabriel Montagud, Emili 
Botey Gómez, Marià Puig, Josep Comas, Josep Lluís Arimany, 
J. Rovira Gallemí... 
Es convoca el premi Ramon Dagà de cinema amateur amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Granollers. Es fan sessions de ci-
nema documental. S’organitzen conferències i cursos de llenguatge 
cinematogràfi c amb la col·laboració, com a ponents, a més dels 
membres del cineclub, dels crítics de cinema de la ciutat: Isidre 
Guarro, Antoni Garcia Grau o Frederic Nadal. També s’organitzen 
cursos per a monitors de cinema infantil a l’Escola Municipal de 
Treball, presentats per Josep Serra Estruch.
En aquells anys, també el Casino de Granollers i la parròquia de 
Sant Esteve organitzen sessions de cinefòrum als seus locals. És 
per tot això que l’Esteve Sala, en la seva ponència presentada 
al Centre d’Estudis sobre els primers anys del cineclub, parla de 
«l’eufòria dels anys seixanta».   
Tota aquesta moguda no es podria explicar sense la fi gura de 
l’Esteve Sala i Cortés. Ell en va ser l’ànima. Químic de formació, 
va ser mestre de professió, ensenyant en el sentit més ampli del 
terme, activista i divulgador de vocació. La seva activitat va ser 
frenètica dins i fora de l’Associació Cultural, de la qual va ser 
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president entre els anys 1967 i 1973. El seu mestratge ens va 
ensenyar a veure cinema, a llegir-lo, a gaudir-lo i a compartir-lo. 
Ens va ensenyar a passar-ho bé organitzant sessions a l’entorn del 
cinema. Ens va motivar... i ens va deixar fer. Quaranta anys més 
tard, alguns encara hi som. Que aquestes ratlles serveixin per fer 
palès el nostre reconeixement.
1970-1979. Fora de les sales de cinema 
La dècada dels setanta és la del canvi de règim polític a Espanya. 
Són els darrers cinc anys de franquisme, la mort de Franco i la 
transició cap a la democràcia: nova constitució, nou parlament 
escollit democràticament, i el 1979 nous ajuntaments demo-
cràtics. Granollers passa de 30.000 a 44.000 habitants, un 47% 
de creixement.
La vida associativa i cultural de Granollers la primera part dels anys 
setanta recull els fruits de les llavors sembrades durant la dècada 
anterior. L’activitat de les entitats es multiplica, fruit de l’arribada 
d’una nova generació empesa pel moment històric: ja hem parlat, 
i parlarem, del cinema, però caldrà citar també el TAC, els cicles i 
els premis de teatre, que van ser un referent, en el seu moment, 
per als escenaris de tot el país; les activitats de Joventuts Musicals, 
que l’any 1976 van culminar amb el seu Primer Festival Interna-
cional de Música, Òmnium Cultural i les classes de català, les arts 
plàstiques i l’art conceptual, el Casino de Granollers Club de Ritme, 
l’Agrupació Excursionista, la Sardanista, l’Esbart, els escoltes, les 
activitats a l’entorn de la Parròquia de Sant Esteve... i l’activitat 
política cada vegada menys clandestina.
Fins aleshores la política cultural de l’Ajuntament de Granollers era 
la que venia marcada des de les instàncies superiors de l’Estat: la 
tutela de les entitats i el control i la censura de les seves activitats 
durant els anys immediatament posteriors a la Guerra Civil, que 
s’havia anat relaxant al llarg dels anys seixanta, però a Granollers 
no hi havia hagut una política pròpia que es distingís de la dels 
altres municipis.
A primers dels anys setanta comencen les activitats del Centro de 
Iniciativas y Turismo (CIT) en el camp de la cultura. El CIT va ser 
una entitat ofi cial, creada a partir d’un decret del Ministerio de 
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Información y Turismo, que, a Granollers i a l’empara del mateix 
Ajuntament, amb diners, permisos, contactes i suport impensables 
per a qualsevol altra entitat ciutadana, es va dedicar a organitzar 
activitats culturals de tot tipus adreçades bàsicament a un públic 
jove. L’oferta va ser espectacular i variada. Va servir per incorporar 
a la ciutat propostes noves, com ara els concerts de músics com 
Pau Riba, Sisa, Ovidi Montllor o Màquina, el «Festival de Música 
Progresiva» al camp de futbol de Palou, la impressionant exposició 
d’art modern «Homenatge a Joan Miró», els dos concerts de King 
Crimson al pavelló municipal, o fi ns i tot la presència de Salvador 
Dalí a la plaça de la Porxada per a la celebració d’un happening.
També, i passant de llarg i per sobre de l’activitat cultural de les 
entitats de la ciutat –vés a saber si aquest no era un dels seus 
objectius–, va organitzar sessions de cinema, representacions de 
teatre, cursets d’història de la música, cursets de formació teatral... 
és a dir, va entrar en competència directa amb la programació de 
les entitats culturals locals.1
La segona meitat de 1969 van començar «las noches de Vallés» 
en què es presentava mensualment en un dels cinemes locals una 
pel·lícula interessant promoguda i anunciada des del setmanari 
Vallés. Uns anys més tard el CIT agafa el relleu i passa a fer ses-
sions de cinema els divendres, a les 10 de la nit en una de les sales 
comercials. L’AC havia fet la seva darrera sessió al cinema Astoria 
el 26 de gener de 1970.  
Els anys setanta, ocupen la presidència de l’Associació Cultural, 
Esteve Sala (fi ns a 1973), Joan Camps (1973-1977) i Pere Illa (1977-
1979). La possibilitat de projectar pel·lícules a les sales de cinema 
s’havia esvaït, però el mestratge dels predecessors i la regularitat i 
la qualitat de les sessions de l’Astoria havien aplegat un grup més 
ampli de persones a l’entorn del cinema de l’AC. Tot i que la presèn-
cia ciutadana era forçosament menor, hi havia ganes d’organitzar, 
veure i discutir sobre cinema. Si no era possible projectar en una 
sala d’exhibició com cal, s’hauria de fer en altres locals.
1 Seria molt interessant un estudi seriós d’aquest fenomen aparentment tan contradictori: un ajuntament franquista 
promovent, a través d’una entitat ofi cial presidida per un falangista, la competència a les entitats culturals del 
moment, tot programant –per mitjans i per atreviment– activitats tan o més «modernes» que les de les mateixes 
entitats. I tot això els darrers anys del règim franquista!
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A dalt, portada i revers del programa de mà de la primera sessió de cinema de l’Associació Cultural, 
el 24 de gener de 1950 (Arxiu de l’Associació Cultural de Granollers)
A baix, cartell d’una de les primeres sessions de cinefòrum: Mujeres soñadas (17.4.1959) 
(Arxiu de l’Associació Cultural de Granollers)
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Cartells d’algunes sessions dels anys seixanta: La gran ilusión (4.4.1960); Invitation to the 
dance (23.11.1962); Teléfono rojo? volamos hacia Moscú (21.10.1966)
(Arxiu de l’Associació Cultural de Granollers)
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A l’esquerra, cartell del curs d’història 
del cinema celebrat l’any 1973-74 (Arxiu 
de l’Associació Cultural de Granollers)
A baix, cartell de la pel·lícula Queimada 
de Gillo Pontecorvo (2.3.1974). La sessió 
va tenir lloc al mateix dia de l’execució 
de Salvador Puig Antich, amb la Casa 
de Cultura plena i el públic expectant. 
Un cop començada la projecció, es fa 
evident que la còpia de la pel·lícula ha 
arribat censurada (en els primers minuts 
se salta les imatges d’una execució a 
«garrote vil») i amb l’ordre de les bo-
bines alterat. Amb la fustració i l’estat 
de confusió que es genera, es desinfl a 
tota la tensió acumulada i la projecció 
s’ha d’interrompre (Arxiu de l’Associació 
Cultural de Granollers)
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A partir de 1982, les pel·lícules de l’AC comencen a projectar-se al Cercle Cultural de la 
Caixa de Pensions. A l’esquerra, cartell de les projeccions de les pel·lícules El Gatopardo 
(18-19.10.1985), 1984 (22.10.1985) i Pandora y el Holandés Errante (25.10.1985), amb motiu 
dels 35 anys de cinema de l’Associació Cultural. A la dreta, cartell de la pel·lícula Arrebato 
(12.3.1987), pel·lícula de culte d’Iván Zulueta (Arxiu de l’Associació Cultural de Granollers)
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A l’esquerra, presentació del catàleg del Fons Bibliogràfi c del Cinema cedit per Esteve Sala i Cortés 
a l’Associació Cultural de Granollers, seguit de la projecció de la pel·lícula Cinema Paradiso, de 
Giuseppe Tornatore (4.6.1994) (Arxiu de l’Associació Cultural de Granollers)
A la dreta, sessió de la pel·lícula Europa, de Lars Von Trier (15.1.1993). Durant les obres de remo-
delació del Cercle Cultural de la Caixa de Pensions, les sessions de cineclub de l’Associació Cultural 
es realitzaren als cinemes Oscars (Arxiu de l’Associació Cultural de Granollers)
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A l’esquerra, cartell de la X edició de «Cineastes de Granollers», memorial Ramon Dagà, que es va 
celebrar al Centre Cultural de la Fundació «La Caixa» el 22 de març de 2002 (Arxiu de l’Associació 
Cultural de Granollers)
A la dreta, cartell de la sessió de la pel·lícula La Soledad de Jaime Rosales (15/17.2.2008), en el 
marc de la commemoració dels 60 anys de l’Associació Cultural. Des d’octubre de 2004 es fan dues 
sessions els divendres, a les 19 i a les 22 hores, i a partir de gener de 2008 se n’afegeix una altra 
els diumenges a les 19 hores (Arxiu de l’Associació Cultural de Granollers)
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L’AC adquireix un projector de cinema de 35 mm i s’adeqüen 
les instal·lacions de la Casa de Cultura Sant Francesc. També es 
formalitza la inscripció del cineclub en la Federación Española de 
Cine Clubs, la qual cosa donava opció a disposar d’unes pel·lícules 
que no es podien aconseguir per cap altre mitjà. Entre 1970 i 1975 
estan documentades més de 150 sessions, que inclouen:
• projeccions en 35 mm a la sala Sant Esteve de la parròquia i a 
la Casa de Cultura Sant Francesc: A bout de souffl e, de Jean Luc 
Godard; L’Aventura i Deserto Rosso, de Michelangelo Antonioni; 
Golfus de Roma, de Richard Lester; Los amores de una rubia, de 
Milos Forman; Campanadas a medianoche, d’Orson Welles, o El 
extraño viaje, de Fernando Fernan Gómez.
• projeccions en 16 mm a la Casa de Cultura Sant Francesc i a 
l’Escola Municipal de Treball: obres de Carlos Saura, Alfred Hitch-
cock, Agnes Varda, Luis Buñuel, Alain Resnais, Roman Polanski, 
Alexander Mackendrick, Sam Wood, Rovira Beleta, Luis G. Berlanga 
o J. A. Bardem.
Es comença a programar també en forma de cicles temàtics: cinema 
txec, cinema còmic i de terror, nou cinema alemany, homenatge a 
John Ford, cinema retro espanyol... i s’elaboren dossiers informatius 
de cadascun. També s’organitzen sessions de cinema independent: 
Antoni Padrós, Pere Portabella, Baca i Garriga, Eugeni Anglada, 
Jordi Bayona, Cooperativa de Cinema Alternatiu, Albert Vidal... 
Cal esmentar també les convocatòries dels Premis Ramon Dagà de 
cinema amateur, els Festivals del Rotllo i les sessions d’estudi sobre 
el llenguatge cinematogràfi c, sobre autors en concret, presentats 
pels mateixos integrants del cineclub.
S’organitza un curs d’història del cinema, presentat per en Miquel 
Porter Moix, amb la projecció dels primers clàssics: Intolerancia, El 
nacimiento de una nación, El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu 
o Metrópolis, entre d’altres. A l’estiu, es fa cinema a la fresca als 
jardins de l’Escola de Treball i a la Porxada. Es crea la Cooperativa 
de Films Elan Diert per a la producció de curts. Fan pel·lícules: 
Lambert Botey, Jordi Pagés, Jaume Ortuño, Joan Corbera, Francesc 
Circuns, Jordi Mauri i Pere Illa. També es fi lmen documentals, tant 
de temes d’actualitat (els primers mítings, les primeres eleccions) 
com de temes patrimonials (Romànic al Vallès).
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Tot i la intensa activitat, aquests anys el cineclub va tenir menys 
espectadors que els anys anteriors, perquè l’oferta a la ciutat era 
molt més amplia i en millors condicions que les que podia oferir 
l’AC, però el nombre de persones compromeses en l’organització 
de les sessions i el seu grau d’implicació va augmentar considera-
blement. La programació era més específi ca i la preparació de les 
sessions més treballada. Va ser un temps d’aprenentatge intens 
per als integrants del cineclub de l’època; Lambert Botey, Jordi 
Pagés, Jaume Ortuño, Joan Corbera, Jordi Riba, Francesc Circuns, 
Jordi Mauri, Pere Illa i Ricard Caussa hi són des del principi dels 
anys setanta. A mitjan dècada s’hi incorporen Pius Canal, Antoni 
Garcia Prat, Ramon Parellada i Lluís Bauxell.
El Cineclub Infantil (CCI), continuador de l’anterior «cine de 
doctrina», programava cinema per al públic infantil a la sala Sant 
Esteve de la parròquia els diumenges a la tarda des de 1973. 
L’interès del grup organitzador per ampliar les seves activitats el 
va portar a contactar amb el cineclub de l’AC. A partir d’aquell 
moment les dues entitats caminen de bracet i es produeix una 
col·laboració mútua, amb un resultat molt benefi ciós per a totes 
dues. L’any 1979 es tanca, per raons de seguretat, la sala Sant 
Esteve i desapareix el CCI. Des d’aleshores l’Associació Cultural 
sempre més ha tingut en compte el cinema infantil. També gràcies 
al contacte amb el CCI, va començar a col·laborar amb l’AC en 
Rafael Gonzalez, una altra de les persones que han deixat emprem-
ta en la marxa de l’entitat.     
1980-1989. Un nou espai: el Cercle Cultural 
L’any 1989 Granollers arriba a 50.000 habitants. La democràcia i 
l’entrada en la Comunitat Europea ens va fer més rics i més oberts 
al món. Hi ha més canals de televisió i tots passen pel·lícules cada 
dia. El vídeo permet guardar-les i reproduir-les en qualsevol mo-
ment. El negoci del cinema se’n ressent.
L’exhibició de cinema es reorganitza perquè el públic comença a 
segmentar-se. Apareixen les multisales (a Granollers, les multisales 
Mundial el 1984) i canvia el format de distribució de pel·lícules. 
Des de 1985 s’estrenen les pel·lícules a Granollers al mateix temps 
que a Madrid o Barcelona i la nova programació setmanal comença 
els divendres. El negoci del cinema torna a repuntar. 
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L’Associació Cultural és presidida aquests anys per Gregori Resina 
(1979-1982), Lluís Tintó (1982-1987) i Rafael González (1987-
1998). L’activitat del cineclub la portaren en aquests anys Lluís 
Bauxell, Lambert Botey, Rafael González i Ricard Caussa. El cineclub 
inicia la dècada amb la mateixa dinàmica que l’anterior, però dura 
poc. Es projecten pel·lícules en 16 mm a l’Escola Municipal de Tre-
ball i al Museu de Granollers i s’esgoten les llistes de les empreses 
distribuïdores. Comença la col·laboració amb l’Alliance Française, 
que encara dura, i amb l’Institut Alemany, que faciliten material 
inèdit. A poc a poc va disminuint la intensitat i la diversitat de les 
activitats proposades. 
L’obertura, el 1981, del Cercle Cultural de la Caixa de Pensions al 
carrer Joan Camps, amb una sala convenientment equipada per 
a les projeccions de cinema en 35 mm i que a més de tenir una 
programació pròpia, s’oferia a les entitats de la ciutat en condicions 
assequibles, torna a obrir un munt de possibilitats. A partir de 
1982, el cineclub de l’AC comença a participar en les sessions de 
cinema del Cercle Cultural, i ja no ha deixat de fer-ho. Al principi, 
les sessions depenien exclusivament del Cercle Cultural i l’AC hi 
col·laborava en la difusió i a vegades també en la programació. 
Més endavant es va passar a organitzar sessions pròpies dins la 
programació del Cercle.
Els primers anys vuitanta es projecta en 16 mm a l’Escola de Tre-
ball i al Museu de Granollers en forma de cicles temàtics: cinema 
negre, cinema fantàstic, cicle Jean Pierre Melville, cicle policíac 
francès, cicle Wim Wenders, cicle Jacques Prévert... i es col·labora 
amb la, molt interessant, programació del Cercle Cultural: Solaris, 
de Tarkovski; El hombre de mármol, d’Andrej Wajda; La batalla 
de Argel, de Gillo Pontecorvo; Jonas, que tendrá 25 años el año 
2000, d’Alain Tanner; New York, New York, de Martin Scorsese, 
i Bound for glory, de Hal Ashby, són alguns dels títols que s’hi 
van projectar.
A partir de 1984 es limiten molt les sessions en 16 mm i es comença 
a concentrar l’activitat al Cercle Cultural, ja amb sessions pròpies, 
entre les quals Johnny Guitar, de Nicholas Ray; Dersu Uzala, d’Akira 
Kurosava; Salvatore Giuliano, de Francesco Rossi; Historia de Piera, 
de Marco Ferreri; Locura de mujer, de Margarette Von Trotta; Sauve 
qui peut, la vie i Prènom: Carmen, de Jean-Luc Godard; La balada 
de Narayama, de Shoei Imamura, o Le Bal, d’Ettore Scola. La majoria 
d’aquestes pel·lícules anaven acompanyades d’un curtmetratge.
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També es fan sessions de cinema infantil, incorporades al programa 
de la «Roda d’espectacles infantils» de l’AC, els diumenges a la 
tarda al Cercle Cultural. Paral·lelament, s’aprofi ten les condicions 
i la bona disponibilitat del nou equipament del Cercle Cultural de 
La Caixa per posar en marxa, l’any 1982, el programa de cinema 
per a les escoles. S’ofereix a tots els centres escolars de la ciutat i a 
tots els alumnes d’educació infantil i primària, la projecció de tres 
pel·lícules l’any, en horari escolar, convenientment escollides i amb 
informació prèvia a la projecció i material per al treball posterior. 
Els primers anys es van projectar, entre d’altres, La guerra de las 
galaxias, de George Lucas; Robin Hood, de Michael Curtiz; Moby 
Dick, de John Huston; Encuentros en la tercera fase, de Steven 
Spielberg; Tiempos modernos, de Charles Chaplin, o Cantando 
bajo la lluvia, de George Sidney.
El programa, ara ampliat a «cinema, teatre i música per a les 
escoles» segueix en actiu 29 anys més tard i arriba no només a 
totes les escoles de Granollers, sinó també a bona part de les de 
la comarca del Vallès Oriental.
1990-1999. El Premi Nacional de Cinematografi a
Els noranta són època de vaques grasses. Creix el consum i les 
noves tecnologies comencen a ser-ne l’estrella: telèfons mòbils, 
playstations, ordinadors personals... Els usos i costums del temps 
de lleure s’individualitzen, i se segmenten els públics. Cada vegada 
es fa més difícil aplegar un públic nombrós a una hora determinada 
per a una activitat. Els cinemes amplien els horaris d’exhibició i les 
projeccions setmanals de cada pel·lícula. Ja no es fa estrany assistir 
a sessions amb pocs espectadors a la sala. En aquesta dècada, a 
Granollers obren les multisales Oscar (7 sales).
L’Associació Cultural és presidida per Rafael González (1987-1998) 
i Lambert Botey (1998-1999), i es produeix un canvi radical en la 
manera de treballar de l’entitat: les exigències, i al mateix temps 
les possibilitats que ofereix la gestió del programa «Activitats per 
a les escoles» fan que es consolidi dins l’entitat una estructura 
administrativa potent, amb dedicació exclusiva, que a més pot 
donar suport a la resta d’activitats de l’Associació. Sota la direcció 
de Teresa Llobet, les «activitats per a les escoles», que ara ja són de 
«cinema, teatre i música», arriben pràcticament a tota la comarca: 
85.434 espectadors el curs 1999/2000.
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Un canvi signifi catiu respecte de les èpoques anteriors és la forma 
de treball dels membres del cineclub. La feina és molt més còmoda, 
ja que bona part de les tasques ara s’han professionalitzat: les feines 
administratives, la contractació i el pagament de les pel·lícules, la 
reserva i lloguer de la sala, el disseny i la difusió de la publicitat, 
la recollida i el retorn de la pel·lícula, la projecció... 
El cineclub té el seu espai físic al Cercle Cultural (que passa a 
dir-se Centre Cultural de la Caixa) i busca el seu públic amb una 
programació en versió original subtitulada, que amplia i completa 
l’oferta de les sales de cinema, habitualment en versió doblada. 
L’objectiu era arribar a fer dues sessions mensuals (els divendres a 
les 10 del vespre), però no sempre va ser possible perquè les ses-
sions s’havien de coordinar amb la resta de la programació pròpia 
del Cercle Cultural, a més de la de la resta d’entitats o del mateix 
Ajuntament de Granollers. Cal recordar que en aquells anys, la sala 
del Cercle Cultural era pràcticament l’únic espai de la ciutat on es 
podien presentar en condicions acceptables espectacles teatrals, 
audicions i concerts. Per raó d’unes obres importants de remode-
lació que es fan al Cercle Cultural, bona part de la programació 
del curs 1992/93 es projecta als Cinemes Oscar. 
El nombre de sessions pot oscil·lar d’un any a l’altre, però en 
aquesta dècada es mou a l’entorn de 15-18 sessions per any, amb 
títols com ara Bird, de Clint Eastwood; Pelle, el conquistador, de 
Bille August; Mistery Train, de Jim Jarmusch; Jo Dou, de Zang 
Ymou; Manhattan i Delitos y faltas, de Woody Allen; El marido 
de la peluquera, de Patrice Leconte; Reservoir Dogs, de Quentin 
Tarantino; La vida y nada más, de Bertrand Tavernier; Un lugar 
en el mundo, d’Adolfo Aristarain; Caro Diario, de Nanni Moretti; 
Marius y Jeannette, de Robert Guediguian, o Lulu on the bridge, 
de Paul Auster.
L’any 1995 se celebra el centenari del cinema i es fa una nova 
revisió, posada al dia, de les pel·lícules fi lmades a Granollers i per 
gent de la ciutat. La mostra porta el títol de «Cineastes de Grano-
llers». Posteriorment «Cineastes de Granollers» es converteix en 
una convocatòria anual en què, sota un tema comú que es varia 
cada any, diferents autors (entre 10 i 15) presenten conjuntament 
els seus treballs en una sessió pública. Ara mateix se n’han fet 11 
convocatòries, sota temes tan diversos com: La nit, El plaer de la 
mirada, Animals de carrer, Granollers silent o La Mitja…
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D’aquest període cal destacar, però, el reconeixement públic de les 
activitats del cineclub: després d’haver-ne estat diverses vegades 
fi nalista, l’any 1992 el cineclub de l’Associació Cultural va rebre 
el Premi Nacional de Cinematografi a, que atorga la Generalitat 
de Catalunya. Al llarg d’aquests anys, els responsables del cinema 
de l’AC són Lluís Bauxell, Rafael Gonzalez, Teresa Llobet, Lambert 
Botey, Jordina Medalla, Antoni Vicente i Ricard Caussa.
2000-2010. A la ciutat sense sales de cinema  
La primera dècada del segle XXI són els anys de la «bombolla 
immobiliària». Es mouen els diners a cabassos. Les noves tecno-
logies posen a l’abast, a casa mateix i en bones condicions,  tot 
tipus de productes cinematogràfi cs. L’exhibició cinematogràfi ca 
torna a trontollar. Les sales de cinema convenientment equipades 
ofereixen sessions d’altres tipus d’espectacles: futbol, òperes i con-
certs transmesos en directe. S’acosta un nou canvi tecnològic en 
l’exhibició pública de pel·lícules. Cap a la fi  de la dècada arribarà 
la crisi fi nancera.
En aquests anys a Granollers s’obren els cinemes Nord (més tard 
Oscars), amb 13 sales en un centre lúdic i comercial al polígon in-
dustrial el Ramassar, fora del nucli urbà, i tanquen tots els cinemes 
del centre de la ciutat: el Majestic i els Mundial el 2001, i els Oscar 
el 2006. Abans, s’ha inaugurat el Teatre Auditori Municipal, i cap 
al 2007 la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona deixa el Centre 
Cultural, que passarà a ser un equipament municipal l’any 2009.
La progressiva disminució de l’activitat promoguda per La Caixa 
i la posada en marxa del Teatre Auditori, que passa a concentrar 
bona part de l’activitat teatral i musical que es programa a la 
ciutat, fan créixer la disponibilitat de la sala del Centre Cultural. 
El cineclub no canvia el seu projecte, però el consolida, ja que 
amplia el nombre de pel·lícules programades i passa a fer cinema 
cada setmana (excepte a l’estiu i durant les vacances de Nadal) i a 
ampliar el nombre de sessions de cada pel·lícula. Des d’octubre de 
2004 es fan dues sessions els divendres, a les 19 i a les 22 hores, 
i des de gener de 2008 se n’hi afegeix una altra els diumenges a 
les 19 hores.
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Ara mateix es projecten entre 30 i 35 pel·lícules a l’any en versió 
original subtitulada, amb un total de prop d’un centenar de sessions 
anuals, que arriben a més de 8.000 espectadors. En aquestes pro-
jeccions s’entrega un full de sala amb informació sobre la pel·lícula, 
i algunes vegades se’n fan petites presentacions. També s’han fet 
sessions amb la presència dels directors de la pel·lícula projectada 
(Marc Recha, Isaki Lacuesta, Albert Serra...), que han presentat la 
seva obra i han obert un col·loqui posterior.
Es continuen fent sessions en col·laboració amb l’Alliance Françai-
se (les pel·lícules franceses o en francès), però també amb altres 
entitats de la ciutat: el Casal del Mestre, Amnistia Internacional, 
Amics de l’Àfrica o la Fundació de l’Hospital Asil.
L’any 2008 s’inicia la programació mensual del «Documental 
del mes» al Museu de Granollers, amb sessions els dijous i els 
dissabtes. Es va deixar de fer amb regularitat mensual ben entrat 
l’any 2010 per difi cultats pressupostàries, però es continua pro-
gramant sessions de cinema documental, encara que de manera 
més esporàdica i en horaris complementaris als de les sessions de 
cinema en versió original.
L’estiu de 2009 es torna a programar cinema a la fresca a la plaça 
Maluquer i Salvador, amb un cicle de quatre pel·lícules. Els dimarts 
a la nit del mes de juliol es projectaren Across the univers, de Julie 
Taymor; Once, de John Carney; Un funeral de muerte, de Frank 
Oz, i Cantando bajo la lluvia, de George Sidney, en versió original 
subtitulada.
Segueixen els programes de les «Activitats per a les escoles», amb 
un total de 118.000 espectadors el darrer curs escolar 2009/2010. 
Dintre del conjunt d’activitats, es van fer 65 sessions de cinema, 
amb 10.600 espectadors.
En aquests moments, formen part del Cineclub de l’AC: Lluís 
Bauxell, Lambert Botey, Jordina Medalla, Antoni Vicente, Teresa 
Llobet, Martí Pujadas, Carles Vives, Esteve Plantada, Concepció 
Madurga i Ricard Caussa. 
Durant l’any 2010 s’ha celebrat el 60è aniversari de la primera 
projecció de cinema promoguda per l’AC mitjançant una exposició 
al vestíbul del Centre Cultural i la celebració a Granollers de la 
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trobada i de l’Assemblea anual de la Federació Catalana de Cine-
clubs. Aquesta ponència s’ha programat també en el marc d’aquest 
aniversari i amb la voluntat de deixar constància escrita d’aquests 
seixanta anys d’història del cinema de l’Associació Cultural. A la 
pàgina del Cineclub del web de l’Associació Cultural de Granollers 
(http://www.acgranollers.com/cineclub) es pot consultar la relació 
de totes i cadascuna de les sessions de cinema documentades al 
llarg d’aquests, ara ja, seixanta-un anys.
Ricard Caussa i Moreno
Membre del Cineclub de l’AC i
president de l’Associació Cultural de Granollers
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